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Аннотация. В статье определено использования методов математической 
статистики в различных видах единоборств. Установлено, что в своих 
исследованиях многие авторы использовали различные виды математического 
анализа и математического моделирования. Определено, что с помощью 
математического анализа можно прогнозировать успешность единоборца. 
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Введение. Математическая статистика – раздел математики, 
разрабатывающий методы регистрации, описания и анализа данных 
наблюдений и экспериментов с целью построения вероятностных моделей 
массовых случайных явлений. В зависимости от математической природы 
конкретных результатов наблюдений статистика математическая делится на 
статистику чисел, многомерный статистический анализ, анализ функций 
(процессов) и временных рядов, статистику объектов нечисловой природы 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Математическая статистика). 
В.М. Зациорский (1979) писал, что статистика в некоторых моментах анализа 
научных данных может стать опасным инструментом при заключении выводов, так 
как за каждой цифрой стоит индивидуальный результат, показанный спортсменом 
и усреднять этот показатель, подводить под какие-то модели тоже не всегда бывает 
оправданно и нужно, но без применения методов математической статистики 
невозможна обработка данных, полученных в ходе педагогического эксперимента, 
формулировка выводов, имеющих прикладное значение для самых различных 
областей человеческой деятельности, в том числе и в спортивной области. 
Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что использования 
методов математической статистики является важным аспектом при обработки 
информации в педагогических исследованиях, проводимых в единоборствах, по 
этому выбранное направления актуальное. 
Связь работы с научными программами, планами и темами. 
Исследование проводилось в соответствии с темой научно-исследовательской 
работы Харьковской государственной академии физической культуры 
«Научно-методические основы использования информационных технологий 
при подготовке специалистов сферы физической культуры и спорта» (номер 
государственной регистрации 0113U001207). 
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Цель исследования: с помощью анализа научно-методической 
информации и источников Интернета определить использования методов 
математической статистики в различных видах единоборств. 
Материал и методы исследования: анализ научно-методической 
информации и источников Интернета; обобщение передового практического 
опыта. 
Результаты исследования и их обсуждение. На основе анализа научно-
методической информации, источников Интернет и обобщения передового 
практического опыта было установлено, что в проводимых педагогических 
исследованиях в различных видах единоборств использования методов 
математической статистики является важным при обработки данных (Шинков, 
Богатенков, & Бузина, 2019; Iermakov, and et. al., 2016; Podrigalo, and et. al., 
2016). 
В своих исследованиях многие авторы использовали различные виды 
математического анализа, так Ж.Л. Козіна, & И.О. Демура, (2010) провели 
кластерный анализ психофизиологических показателей и физической 
подготовленности дзюдоистов высокой квалификации для определения 
индивидуальной тактической манеры ведения поединка.  
Ю.Н. Тропин, & Н.В. Бойченко (2018) провели корреляционны анализ с 
целью выявления взаимосвязей психофизиологических показателей и 
физической подготовленности у квалифицированных борцов. Подобные 
исследования были проведенные у квалифицированных борцов для выявления 
взаимосвязей физического развития и физической подготовленности (Тропин, 
Романенко, Голоха, & Веретельникова, 2018) и определения взаимосвязей 
уровня физической подготовленности и показателей соревновательной 
деятельности у юных борцов (Тропин, Пономарев, & Кліменко, 2017). 
А.А. Бобрищев (2009) применял регрессионный анализ, который 
позволил оценить вклад компонентов психологической готовности 
спортсменов силовых единоборств в успешность их деятельности. 
Ж.Л. Козина, В. Ягелло, М. Ягелло (2015) использовали факторный 
анализ показателей функционального состояния, психофизиологических 
показателей, показатели физического развития и физической подготовленности 
для выделения основных факторов в подготовленности дзюдоистов высокой 
квалификации. 
Помимо использования различных видов математического анализа 
существенное значение для прогноза успешности имеет метод математического 
моделирования. 
В единоборствах успешность определяется целым комплексом фактором, 
среди которых важное место занимают психофизиологические особенности 
организма. Их исследование и анализ важны для роста спортивного мастерства. 
Данный вывод подтвержден в работе (Gloria, R., and et. al., 2013). Авторы на 
основании опроса тренеров по единоборствам установили высокую значимость 
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психофизиологической подготовки для повышения уровня спортивного 
мастерства и прогноза успешности. 
В.В. Романенко (2007) провел биомеханического анализ движений 
основных технических приёмов выполняемых ногами таэквондистами-
новичками и составил биомеханические модели, которые будут способствовать 
совершенствованию методики обучения техническим приёмам для 
таэквондистов-новичков. 
Е.С. Мирошниченко, Ю.Н. Тропин, & Ю.Н. Коваленко (2020) 
исследовали модельные характеристики психофизиологических показателей 
квалифицированных кикбоксеров, в результате которых, были разработанные 
оценочные шкалы. Похожие исследования были проведенные с 
высококвалифицированными тхеквондистами (Ровный, & Романенко, 2016) и с 
борцами греко-римского и вольного стиля (Первачук, Тропин, Романенко, & 
Чуев, 2017). 
И.А. Грахов, с соавторами (2019) использовали статистические модели 
для сравнительного анализа стабилометрических показателей спортсменов 
различных видов единоборств. 
С.О. Цекунов (2019) определил модельные характеристики уровня 
специальной физической подготовленности высококвалифицированных 
спортсменов-рукопашников для эффективного управления их учебно-
тренировочным процессом. 
В.В. Бритвина, & С.Е. Седенков (2013) проводили анализ 
соревновательной деятельности каратистов-юниоров методами математической 
статистики, которые позволили получить объективную информацию об 
особенностях соревновательной деятельности юниоров, на основе которых 
можно целенаправленно управлять процессом подготовки молодых каратистов. 
А.В. Гаськовым, В.А. Кузьминым, Л.П. Путиным (2010) представлен 
системный подход создания модельных характеристик боксеров. Авторами 
были разработаны интегральные оценки различных сторон подготовленности 
(технико-тактической, психической, общей и специальной физической) 
спортсменов. Они позволяют количественно характеризовать уровень, 
определять сильные и слабые звенья в структуре подготовленности боксеров. 
Выводы. 
Анализ научно-методической информации, источников Интернет и 
обобщения передового практического опыта позволил установить, что в 
проводимых педагогических исследованиях в различных видах единоборств 
использования методов математической статистики является важным при 
обработки данных. 
В своих исследованиях многие авторы использовали различные виды 
математического анализа и математического моделирования. 
Определено, что с помощью математического анализа можно 
прогнозировать успешность единоборца и эти данные дают основания для 
выделения факторов, определяющих рост спортивного мастерства. 
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